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CURROS EN 1876. APUNTES DUNHA METAMORFOSE
CARLOS LÓPEZ-KELLER ALVAREZ
Y-eu, d’o que vin parvo e mudo
dende entón creo... ou non creo...
pero dudar, ¡xa non dudo!
(O Divino Sainete. Canto VIII)
O FILLO DO CALCORRA
No ano 1893, Leopoldo Pedreira estaba apiques de dar ó prelo o seu libro ElRegionalismo en Galicia. Decidiu enviarunha carta moi correcta a Curros, onde
líe solicitaba cerros datos biográficos. Curros,
cunha sona de airado, negoulle calquera tipo de
colaboración, sen aforrar un bo enfado do autor do
libro1. Aquela postura de Curros, tanto no fondo
coma na forma, repiriuse ó longo da súa vida. De
xeito deliberado, o poeta manrivo e forzou ós
demais a manter unlia rona de silencio sobre da súa
vida. Afamado antes de morto, Curros debeu lcr
con estremecemento as cousas sen tino que presun-
tos biógrafos dician del. Nunca se preocupou, con
todo, de corrixir cousa ningunha.
Inda con todas estas civas, 1876 aparécesenos
coma un fundamental ano de transición, en que
Curros racha os liames da súa mocidade, cunha
fonda mudanza ideolóxica onde vai evoluíndo cara
a unha literatura galega, tanto na lingua coma na
temática.
Partindo de escenas neboenras, de liñas que non
se cruzan, tentaremos de enxergar a pequena bio-
grafía daquel ano de Manuel Curros Enríquez, o
filio do Calcorra, nado na vila de Celanova o 15 de
Setembro de 1851.
CARTAS DO NORTE
O ano non comezou ben. O primeiro de xaneíro
de 1876, antes do albor, Curros xa estaba disposto
para a marcha, quencendo os seus ósos nunha fría
noire donostiarra. Botou o fardel ó lombo e come-
zou a camiñar cara a Hernani, para informar dos
danos causados polos ataques carlistas.
Nos oiro quilómetros de camiño, nos que foi
atacado dende carro trincheiras carlistas, Manuel
Curros Enríquez debeuse preguntar qué facía un
poeta coma el naquel mencer de rolemia. Mais el
coñecía o cruel paradoxo: estaba asistindo ó nace-
menro do ano na fronte de batalla a causa dunha
poesía. Dunha poesía, por demais, onde amosaba
o seu aborrecemenro á loira civil.
En 1 874, no auxe da Terceira Guerra Carlista,
Curros escribiu a súa «Oda a la Guerra Civil>. Non
era un poema de exaltación belicista, senon mais
ben o contrario: Curros fala do absurdo da guerra
e dos sufrimentos que causa, e sitóase nos lindeiros
da insubmisión:
«Héroes que en inhumano
combare, confundidos como fjera.s
sois el oprobio del linaje humano
la enseña de la paz llevo en mí mano
¡yo os mando abandonar esas trincheras!»
Non son, en fin, uns versos axeitados para lcr
en primeira lilia de tiro, denantes de entrar en loi-
tas. Segundo nos di Vilanova, Curros dx’o dúbidas
no canto de publicar aquela obra. Ó cabo, man-
douna ó xornal E/Imparcial, sen moira esperanza.
Pero, contra todo agoiro, a poesía gusrou e foi
publicada en Los Lunes del Imparcial o día 3 de
xullo de 1874. Aparre diso, Curros recibiu quince
pesetas e vinrecinco exesnplares do xornal, inda
que non sabemos se como prezo ou máis ben
como premio, pois algún autor sostén que o rota-
tivo tiña convocado un premio de poesía co lema
da Guerra carl/sta. Sexa como for, El Imparcial
mandou buscar o autor (Curros mandara o
poema sen facer constar a súa dirección2, tan
LI autor que estudio en este capítulo —dirá Pedreira ó tratar
de Curros— se negó a darme datos biográficos, quizá porque des-
confló de mi imparcialidad o de mi competencia para juzgaHe.
2 Curros vivía tu Pasare de VÁIdcciiIa, unha pequena rda
do barrio de Pozas, en Princesa. O barrio e a rúa desaparece-
ron anos niáis tarde; na cuadra que cupaban edificouse un
hotel e uns grandes almacena.
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pouco agardaba a chamada) e ofreceulle un posto
na redacción.
Curros presentouse e o traballo foi seu. Mais
contratado pola súa forza expresiva naqueles ver-
sos, a Curros queriaselle como cronista de guerra.
E así foi como, non ben aterrado na redacción, no
nadal de 1875 foi mandado para o País Basco a
cubrir a Terceira Guerra Carlista,
LA CANCIÓN DE VILICR
Durante os meses de xaneiro e febreiro daquel
ano Curros foi relatando para El Lnzparcialas novas
da guerra. Nas súas crónicas amosa unha íntima
xenreira contra dos carlistas, pero odia moito máis
a guerra, e insiste no drama dos soldados dispa-
rándose sen causa rías dúas trinebeiras. Respecto ó
pobo basco, valora a súa cultura e inda ten rempo
para abraiarse da súa paisaxe, mais non compren-
de o movemenro foralisra e o agromar do naciona-
lismo.
De feito, o rexionalismo presénraselle coma
unha ideoloxía reaccionaria. Polo menos na súa
mocídade, Curros, fondamente progresista, non
gustaba do federalismo. As forzas do progreso esta-
ban en Madrid3, e o rexionalismo que medraba
daquela en Galicia ou Euscadi tiña, no canto da
política (que non da cultura), alicerces reacciona-
ríos. Curros renegará do separatismo baseado no
manremenro das escravirudes ideolóxicas do pasa-
do, mais irá amolecendo a súa postura respecto ó
rexionalismo, sobre todo durante a súa estancia en
Cuba.
O día 20 de xaneiro, día de San Sebastián, unha
granada fere de morre a Indalecio Vizkarrondo,
chamado Vilinch ou l3ilintx, un gran poeta basco
e liberal. Curros visitan no seu Icho de morte e
remire a Madrid unha das súas crónicas mais sen-
ridas e lúcidas, onde rivo a coraxe de reproducir
sen traducilo un poema en eusquera4, a lingua dos
aquelarres e do demo carlista. Coa súa crónica,
Curros rescara a cultura basca do paredón en que
moiros a mereran co gallo daquela guerra ínxusra.
Posteriormente, escribiu «la canción de Vilinch>,
adicada ó poeta morto, onde reitera a súa dor e
perpíexidade polo sangue que lixa as rúas bascas.
E curioso destacar cómo naquela crónica,
Curros utiliza un recurso literario que, cerro ou
fantaseado, el mesmo ía protagonizar ó ano
seguinte. Corita cómo Bilintx, paseando pola rúa,
ficou escoitando un grupo de rapaces entonando
un zortziko, un canto popular. Cando líe comen-
ra ó seu acompañante a ferrnosura do que está a
escoitar, este conréstalle: «pues esa canción es
tuyas’. Reflicte desre zeiro Curros a total comu-
ñón entre o poeta e o seu pobo, entre un poeta
que esquenceu un poema e un pobo que o fixo
popular, e poío tanto anónimo. Este feito amosa
na sria plenirude a arelada inmorralidade de
poeta.
Xa ás portas da morre, en 1907, relata Curros
unha historia moi senaellanre. Trinta anos antes,
parando nun hotel de Ourense, ó sair á terraza da
habitación escoirou un grupo de mozas cantando
un tema vagamente familiar. Con esforzo, ó cabo
puido identificalo. Tratábase dunha esquencida
poesía súa que escribira nun libro de texto con
dezaoiro anos: a «Cántiga». Mentres remexia os
miolos para se explicar cómo podían as rapazas
coñecer unha poesía que el nunca publicara5,
advertiu que os cantores mudaran o primeiro
verso do poema, substituindo o orixinal «No xar-
din unha noire sentada», poío máis enxebre de
«Unha noite na cita do trigoa. Foi aquel feito,
segundo o poeta, o que o levou a imprimir a ver-
sion orixinal do poema, en afianzamenro da súa
autoría e en denuncia do deturpamenro da súa
versión. Pero abonda con ler a Curros para deca-
tárusonos de que o sen anoxo foi moito menor do
que di, e o seu orgullamenro moito maior do que
pretende.
Máis tarde averigou a verdade: Cesáreo Alonso
Salgado, o seu compañeiro de habitación que
improvisaba coa guitarra aquela tardiña do 5 de
xuño de 1869, aprendera de memoria o poema a
medida que Curros, inspirado polos acordes, la
completando os seus versos. Aquel estudiante vol-
tou a Galicia e seguiu estudiando en Santiago,
onde a <‘Cántiga» comezou a facerse popular.
Iinba das forzas de progreso no século XIX. dende
Riego nra Prirn, era o exérciro. Curros, que chegon a dedicar
a sria poesía «El dos de mayo de 1 808« ¿ exército, será un dos
desencantados coa asonada de Pavía en 1874.
Trárase do derradeiro poema de Bitintx, unha canción
ele amor escrita en dialecto guipuzcoano.
A Cántiga é o prinieiro poema galego de Curros. Qoe se
saiba, non hal oruro poema de zuvenrude que Curros rardara
tanto en publicar, za qoe o poema non apareceu ata a pri-
ruerra edición dc Aires ¿‘a miña ten-a. O mais probable é que
Curros non gusrara da poes(a. Tempo ruáis tarde, criricarza
pOr «YOmanticona”.
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Tamén se estendeu pola bisbarra de Trives, nos
lares de Alonso Salgado.
O AXUDANTE DO BRIGADIER
MIARINÉ
Curros sufriu unha tarde de febreiro un grave
accidente na sria habitación. Resulta rechanianre
advertir como, despois de evitar morreiros e gra-
nadas durante tres meses, cae ferido na súa pro-
pria cama. Segundo parece, ó seu compaíieiro de
habitación, un axudante do brigadier Mariné,
escapóuselle un disparo de fusil que foi bater no
peiro do inadvertido Curros. Inda ferido de certa
gravidade, o poeta puido despedirse elegantemen-
te dos seus lectores. Na súa derradeira crónica, do
23 de febreiro, sinala que «mucho más quisiera
extenderme, pero no me siento bueno» indicando
que outro correspondenre, Fauró, continuará a
informar. Tras se restablecer un rempo, volveu a
Madrid, onde o seu xornal o escusou de voltar á
fronre.
Aquel accidente consriruíu o que os sabidos
chaman «bautismo de sangues>. Algúns biógrafos
seus, considerando o temperamento do poeta, tra-
taron de implicalo como xefe estudantil nos acon-
tecementos da ~<Noirede San Daniel», do 21 de
abril de 1865, onde recibiría un disparo. Pero
resulta porico probable que daquela esrivera en
Madrid, menos probable que parricipara nas alga-
radas, menos aloda que foca como xefe esrudanril
(tiña trece anos e medio) e menos aínda que reci-
bira un disparo.
O PASAMENTO DA SÚA IRMA TERESA
O priineiro día de marzo de 1876 morre a sria
irmá Teresa Curros Nogueira. Tres anos maíor
que Manuel, riña daquela vinresere anos. Curros
afectouse moitísimo por este pasamento, dedi-
cando á sria lembranza un dos seus poemas que
poderiamos chamar «familiares», publicado en
El Heraldo Gallega, o xornal de Lamas Carvajal,
do 12 de abril. Extremo garante da súa intímí-
dade, sen embargo Curros deixou traslucir os
seus sentimentos en acontecementos etiteira-
mente persoais. Reservado en exceso, publicou
poemas dedicados ó nacemenro do seu filio Ade-
lardo, á morre da súa irmá, da súa nai e do seu
filIo Leopoldo, por esta orde. O poema dedicado
á súa irmá foi o único desres que está escrito en
castelán. Seguramente, Curros falacia nesta ho-
gua con Teresa, reservando o galego para se din-
xir a sua nai.
Agora que andamos falando de Teresa, pode-
riamos aclarar, nun pequeno excurso, o tema dos
apelidos do poeta e dos seus irmáns. A nai do
poeta, Da Perra, era filía natural non recoñecida
de Pedro Rodríguez Nogueira. Se cadra para ago-
char a súa orixe extramarrimonial, D« Petra adoi-
raba usar, cando podía, os apelidos do seu pal. De
feito, o poeta foi bautizado como Manuel Curros
Nogueira. Mais os intentos daquela muller por
pasar poío que non era de pouco servíron; no seu
oficio de escribán, Xosé María Curros, de alcume
Calcorra, escriturou a defunción da súa propria
esposa: non rívo esa pequena piedade coa sria
muller, e certificou o sen nome de filía non re-
coñecida, Petra Enríquez, filía natural de Rosa
Enríquez6.
PANIAGUA E COMPAÑÍA
Durante o ano que andamos a analizar, Curros
remarou a súa primeira obra en prosa, un folletín
chamado Paniagua y compañía. Agencia de sangre.
O protagonista, Ambrosio Paniagua, é un axenre
que acode á Coruña na procura de mozos que se
alisten nas ringleiras carlistas. Xunro a el, vai á
Galicia un Párer carlista, inimaxinable quasimodo,
contrafeiro de alma e corpo.
Pero aínda esta noveliña, de conrido tan mani-
queo e pouco elaborado, e cunha finalidade tan
concrera, ten os seus matices, e sérvelle a Curros
para volver expor o seu pensamento en torno á
guerra carlista. Por unha parte, o autor enrende e
non condena ós soldados carlistas que, máis que
inimigos, actúan enganados polos axenres de
recruramento. Por ourra banda, Curros incide
moiro máis na maldade do Párer que do mesmo
Paniagua. De feito, xa denunciara na súa «Oda a
la Guerra Civil» o decisivo papel que xogaban os
6 Non sabemos porqué Curros preferio o Enríquez ó
Nogucira. Vijanova esrráñase, za que Nogoeira fle scsnefla un
apelido máis galego. Puido ser calquera razón, agás esta, za
que Curros coñecía a raigame e a finare do seu apelido. Abon-
da ler a sria primeira obra, El Maestre de Santiago, onde fai
inrervír a Afonso Enríquez, Rei de Portugal.
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cregos carlistas7. En fin, Curros transmite na obra
o lonve que fican os soños da Revolución de 1868,
e decárase de que a Restauración supón, no fondo,
o triunfo dos carlistas; nun significativo final,
Paniagua remara a novela no exérciro español en
Cuba e o Páter na mesmisima Curia de Roma.
Esta obra, como ramén aconrecera co El maestre
de Santiago, rardou rempo en publicarse, e vin a
luz xa rematada a Guerra no xornal coruñés El
Telegrama, nun contexto moi diverso ó que mori-
vara a sria escritura.
GALICIA LITERARIA
En abril de 1876 retorna a Madrid, despois de
pasar uns meses en Vigo, Teodosio Vesreiro Torres.
Daquela Curros xa mellorara da súa lesión, co cal
retomaron as xuntanzas na casa de Vesteiro, na rúa
da Estrela, onde nacera a Sociedade Galicia Literaria.
Tamén aquel parnaso poético, creado no setem-
bro de 1875, pasara polas súas pequenas horras
civís, e inda estaban quentes os rescaldos. Unha
grave polémica en torno ós «tipos» galegos fendera
a Sociedade en dous. Resulrou que Xestis Muruais
proxecrou facer un libro sobre tipos galegos, onde
cada socio se encargaría dun retrato, O setí irmán
Andrés e Francisco Añón non daban creto ó que
estaban a escoltar. Despois dunha ada discusión,
esres abandonaron as retínións de Galicia Literaria,
rifando irmán contra irmán, ó se negaren a parti-
cipar naquela galería de caricaturas. Añón e
Andrés voltaron á tria da Estrela polo nadal, cando
Xesús Muruais retirou o seu proxecto.
Daquela, suspendéronse as reunións ata a volta de
Vesreiro e Curros. Ambos regresaron, un de Vigo,
outro da fronre carlista, coa primavera. Pero na
madrugada do día 12 de xuño de 1876, o mesmo día
en que cumpría vinreosro anos, Vesreiro marábase dun
tiro no Paseo (daquela chamado SaJón) do Prado.
A COROA FÚNEBRE DE VESTEIRO
Vesteiro deixou a Curros a súa pluma de prata,
coa que escribiu a derradeira carta ó sen amigo, en
A Igrexa é o poder fáctico da reacción. Moiro ináis que
o rextonalisrno ou a defensa do mundo galego, o anriclerica-
lismo —non o ateísmo— aparece como argumento unificador
de coda a poética de Curros, dende ¿ principio ata o fin.
castelán8. Unha despedida lánguida e tristeira,
onde Vesteiro renega de homenaxes póstumas, da
Fama e da Gloria. Curros, de vintecinco anos,
vrvíu adoecidamente aquela morre. No correxo
fúnebre, Curros e Victorino Novo acompañan o
cadaleito e deciden organizar unha Coron poética
na honra do defunro.
Unha carta desafortunada de Pedro Antonio de
Alarcón negando a súa axuda para a lembranza do
suicída, moveu a Curros e Novo a líe replicar en
debida forma. Pero este non foi o único conrratem-
po que líe traería facerse tesramenreiro cultural de
Vesteiro. Pola marcha de Novo a Ferrol, a Coroa rar-
dou en saír, ata o punto que comezaron rumores
acerca dos cartos que benintencionados amigos
deran para sufragar a empresa, murmurios impre-
sos, ó cabo, no xornal La Goncordiade Vigo. Curros
defendeuse coa súa carraxe habitual9, nunha carta
aberra que Vilanova cririca por deixar desprorexido
a Victorino Novo. Ben puido ser, pero o certo é que
Novo non se senriu ofendido por aquela carta (anos
despois, en 1887, Curros escribiría unha moi favo-
rable recensión dun libro de poemas de Novo, El
Romancero de Galicia no xornal E/País, cunhas uñas
que, como tantas veces líe pasorí, alporizaron con
razón a máis dun colegaí ~) Sexa como for, a Coroa
saiu en Ferrol en 1879. A parte do prólogo e dunha
poesía chamada <‘Semblanzas, Curros escribiu e Lar-
rnou con Novo unha nota explicativa da tardanza
en dar ó prelo a Coroa de Vesreiro. E/Heraldo Galle-
go publicara ontra dous anos antes.
UNHA CARTA DE CURROS
Poucos días despois do enterro de Vesreiro, e
inda metido en andrómenas con Pedro de Alarcón,
Vesreiro Torres, criiballador incansable pola cultura gale-
ga, non deixon nada escr¡ro nr sria língur.
Na carta, en extremo dura, Corros recoñece que, codo
o xornal, a pregunta que Fol que contestar non é quen que-
dotí cos carros, seorlo «sí La Concordia de VtÉo es eí tapete en
que aventura su l’oba clprímeo que llega y si la frase inculta y
el insulto procaz han sido nuncaperiodismo. Ile aquíSr. Direc-
tor, lo que Vd está encargado de desmentir».
Resuhou que Curros, para glosar a importancia de Vic-
ror Novo, decidio rebaÑar a importancia do resto, e así «alien-
ra o imporranie lugar do autor na literatura galega «morta
Rosalía, mudo Lamas, esgotado 1’ondal». Lamas e I>ondal racha-
ron linguas en contra de Corros, pero remataron por perdoa-
lo e incluso, como Pondal, pedindo que o soterraran xunío do
vate cClaOovéS.
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chégalle a Curros unha carta de Hermínio, un
vello compañeiro de arrasadeiras alá en Celano-
va. Facéndose cruces, o poeta contempla enrón o
abismo que o separa da súa nenez. Remírelle de
volta unha carta o día 28 de xullo. Curros apenas
ten vinrecinco anos e xa fala coma un vello; «yo
te creía muerto» - dille ó seu amigo, sorprendido
de que este sobrevivira ás guerras, revolucións e
desgracias que o poeta soporrara. Curros amosa
un cerro cansancio da vida que leva en Madrid,
abafado polas urxencias, por absurdas horras,
por ese vivir capiralino onde todo é hoxe, sen
pasado e sen futuro. Mentres que o seu amigo
ten unha carreira e un porvir, el, xa co pelo ruzo,
«<puedo morir de hambre cualquier día». Xa
daquela Curros parece estar pensando en voltar a
Galicia, nunha inquedanza que día a día vai ir
medrando.
A MUIÑEIRA MONORRÍTMICA
En efecto, cada vez máis Curros vaise afacen-
do ó achegamento a Qurense. Escribe entón, e
probablemente publica, a súa poesía «Muiñeira
monorrítmica», a primeira dedicada ou dirixida a
cidade de Ourense, e ramén a primeira, segundo
pensamos, onde amosa un claro alenro reivindi-
cativo galego. Mentras que El maestre de Santia-
go ou Paniagua y compañía perderan acrualidade
ó se imprimir, coa «Muiñeira monorrítmica»
pasa o contrario, por desgracia. O motivo do
poema é o retraso nas infraestructuras galegas: a
desidia e as dilacións na construcción do ferroca-
rril a Qurense. ti importante, por significativo,
que o poeta civil galego xurda dende esta óptica
de progreso radical. Como dirá máis tarde, a
locomotora e as máquinas en xeral son o «Cristo
dos tempos modernos», conformando as máquinas
ese negociado onde se solucionan os problemas
que o Santo Cristo leva séculos escoitando sen se
inmurar.
D. MODESTO FERNANDEZ GONZÁLEZ
Manuel Curros tivo en Madrid, como valedor
e mecenas, o seu paisano Modesto Fernández
González, funcionario, periodista e avogado.
Neste peculiar pluriempleo tan usual daquela, D.
Modesto era, en primeiro lugar, alto funcionario
de Ministerio de Facenda e Inspector do Banco
de España, e optou, segundo Curros, pola mesma
carreira de Facenda. Sen chegar a tanto, si que
perrencia a aquel grupo de «publicistas» que se
movía ben nos cumes da burocracia estatal. Ase-
made, D. Modesto era periodista, destacando o
seu prístino estilo en arrigos onde adoitaba difun-
dir o seu amor por Galicia. Un amor baseado na
morriña dos tipos máis enxebres, dos cosrumes
máis folcióricos, das receitas máis típicas e das
paisaxes máis pintorescas’’. En fin, ramén era
avogado, perrencente ó importante despacho de
Alonso Martínez, rotante ministro de Gracia e
Xusriza e responsable do noso vixenre Código
Civili2.
Pois ben, o 28 de outubro de 1876 aparecía nas
páxinas de El Heraldo Gallego unha carta de
D. Modesto convocando un premio de poesía, e
poñendo do seu peto a complera dotación do pre-
mio, que ascendía á canridade de dous mil reais.
Segundo as bases, os orixinais habían de se remitir
ó xurado, que ficou constituido o día 30 de outu-
bro, denantes do 1.0 de febreiro do ano seguinte,
sinalándose como data da concesión o 24 de
febreiro, onomástica do mecenas («el santo más
modesto del calendario» no seu donoso dicir).
Os candidatos presentarían tres poemas, dedica-
dos a un cosrume, un tipo e unha tradición galega.
Non sabemos se para a iniciativa D. Modesto ciña
falado con Curros, pero el négao rotundamente.
Tempo despois conraranos que deu coas bases do
concurso remexendo nos papeis que riña enriba da
mesa, xunto etínha carta da súa nai animándoo a
se presentar. Curros presenrarase con tres poemas
xa clásicos dentro da súa producción, «O Gueirei-
ro>’, «Unha boda en Einibó» e «A Vine do Cris-
tal», consagrando desce xeito o nome de tres vilas
da bisbarra de Celanova: Penaira, Einibó e Vilano-
va dos Infantes, pobo onde nacera a súa naí.
El mesmo era un «ripo« galego. Segundo sc contaba,
indo unha mañá para o Ministerio, D. Modesto caco en tran-
ce, semellanre rl dc 5. Ero ou 5. Amaro, escoirando a un gai-
reiro na rria de Alcalá. Na súa carreira levaba un Informe que
o Ministro, dada a tardanza do sen validr,, non puido presen-
rar nas Corres, como riña previsto.
2 Interesa destacar como Curros segui u a senda do sen
protector, e como foi periodista e funcionario do Ministerio
de Facenda. Tamén renrou a avogacia, pero nu,n rcmatoo a
carreira. Linares Rivas, no sen discurso de ingreso na Real
Academia Española, dedicado a Curros, afirma sen base ojo-
gunha o contrario. «fi<e abogado... como lo es cualquiera». Cal-
quera pode selo, inda boxe, pero Curros non o foi.
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No canto dun ano, asairáballe a Curros outra
vez a reima dos «tipos» galegos, pero agora a sria
resposra é moito máis marizada. Nas xuntanzas da
Galicia Literaria amosárase favorable ás teses de
Xesús Muruais, pero agora, ó se enfrontar á figura
do Gucireiro, é patente que o seu espirito reivindi-
cativo non se senre nada cómodo. Curros termina
por forzar unha arriscada reviravolta no poema,
que esvara do seu motivo orixinal (a descrición
dun tipo galego) a outro ben distinto (a denuncia
da situación económica de Galicia).
Curros gañou o premio con toda xusriza; os tres
poemas viron a luz en 1880, o ano de Aires tez
miña terra, o ano de Follas Novas, o ano das San-
dades de Lamas Carvajal, e o ano da desaparición
de El Heraldo Gallego.
O NADAL DE 1876
Ben diferente foi este nadal ó do ano anterior,
cando Curros pasara a pascua no Hotel dos Ame-
rícanos de Santander en plena campaña carlista.
En 1876 foi cear á casa dun amigo madrileño,
Vázquez Reyes, compañeiro das xuntanzas da
Galicia Literaria, e na compaña de Manuel Olivié,
escritor vigués. Rematada a cea, inda esrivo con
Olivié ata a madrugada, botando pestes dos edito-
res que rexeitaban o seu Paniagua, e falando de
seguido de Galicia. Neste punto de vista, pódese
dicir quc Curros remara o ano como o comezou,
facendo o fardel para a marcha, para regresar a
Galicia. Volto xa da guerra, atópase fóra de sitio;
coa sentida perda de Vesreiro, rifando a corlo na
casa, con serios problemas económicos (Modesta,
a sua muller, estaba grávida) Curros decide deixar
Madrid.
Conseguirá resolver os problemas ó ano seguin-
re, cando vai a Qurense recibir o premio conse-
guido, cando se fai cun posto na Delegación pro-
víncíal de Facenda, e cando manda temporalmente
a súa muller e fillos a Celanova, para a casa dos
seus pais. Pero a calma dúralle pouco; soamente o
tempo que tardou en dar con eí o donror Cesáreo
Rodrigo, Senador do Reino, Cabaleiro da Gran
Cruz da Real Orde Americana de Isabel a Católica
e, pola Gracia de Deus e da Santa Sé Apostólica,
bispo da diócese de Qurense.
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